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各地のくあごら>へとうそ‘(弘22芸場)
口あごら旭川 (第3土曜 ・13時30分一16時)
・北海道上川郡東川町西5号南3 小坂啓子
・官 0166=82=2598 干071-14
口あごら札幌 (旬月13日喫茶「のあJ) 
・札幌市西区琴似1条6丁目グランドハイツ琴似
408号細田英理子
. '慮、 011=644=2927 干063
口あごら仙台 (時間、会場とも流動的〕
・仙台IJjI句絞 1-10-65-102渡辺早筒
• ~ 0222=71=0274 干983
口あごら柏 (時間、会場とも流動的)
・千葉県印幡郡白井町大山口1-7-20 桑原ちゑ子
-ε0474=91=4843 干270-14
口あごら新宿 (時間、会場とも流動的)
・新宿区新宿 1-9-6 斉藤千代
・蛍 03=354=3941(B 0 C)干160
口あごら武蔵野(紅域主誤算)
・小平市小川町 1-763-86 丹羽雅代
・&0423=43=6749 干187
口あごら京王(需都iA喝宅甥号;立i誌脂詞j諸;窓人会鮒釧節餅館31;
.調布市仙川回町IJ3-1ロ2-3担2 福労弁4浅子
・電 03=308=7871 干182
口あごら湘南 (時間、会場ともに流動的)
・平塚市公所478 小)1まり子
・密 0463=58=6707 干564
口あごら東海 (第4木限 ・10時一12時、!っ
.愛知県愛知郡東郷町白鳥4-5-1
押草団地113-305石川方加藤登紀子
・衝 05613=9=2308 干470-01
口あごら京都 (第2日限 ・11時一16f時)
・京都市左京区一乗寺築田町56-1 塚崎美和子
. O1075=791=4623 干606
口あごら大阪 (第3日曜 ・11時30分一151時)
・吹岡市岸部中 1-29ー 4 藤井里子
・黛 06-387-6574 干564
口あごら山口準備中(護112限・ 11時一17時)
・下関市長府県門東町 1-15 森川万智子
・ ~ 0832=46=3181 〒752
口あこら九州I(官民513!錦絵飯器)
・福岡市小央区笹丘 2-4-6 小島サカエ
・禽 092=521=7624 〒810
口あごら佐世保(弘、-at標語E謡面)
・佐世保市瀬戸越町1415ー25 内田佳祭
・曾 0956=49=8591 干857-01
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衆参両院社会労働委員部屋番号表
千代田区永田町2の2の1
Te! (581) 5111 
*2......第二議員会館千代田区永田町2の1の2
Te! (581) 5111 
〔衆議院〕* 1..・H ・第一議員会館
長
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吉田浦塚塩小森喜橋沼大渡森村永竹多河池
中井田問調本磨本川橋辺井山井村賀野端
直美作 谷
人智 延 正晃太文洋敏三忠富孝泰真 清
社子洋充晋義司$13彦一雄郎良市信子稔正一
塁共共民民民公公公公公社社社社社社社社
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表年齢 禁罪話1~謀者|品開 1 10年以上
| 町 | 初日 | 四日30歳未満 ( 90日) I(90日) I(90日〉90日 180日 210日
峨以上45歳未満 (糊) I (帥) I (悶〉
|附 |2ml240日
側四精 (2羽田 側目〉 倒的1
210日 240日 300日
時以上65歳未満 la附 |〈3m |(300日〉
時未満 240日(現行どおり〉
職mrs歳議未満 300日(鮪ぬり〉
?」??〉?????。???????????????????????。??????? ? ? ? 、??? 。 ?????
???っ???、
??
???????
?。???? ??
?
??、??????
?
? ( )内は現行。
被保険者であった期間が1年未満の場合は現行どおり90目。
表
注1
注2
被保険者であった期間
給付金の額
所定給付日数|支給残日数|再就職手当の劉
90日 45日以上 | 30日分
180日
印日以上| 80日分
90日以上| 50自分
210日
回目以上| 85自分
間日以上| 50日分
240日
I 160日以上 I. 90日分
| 即日以上| 50日分14叫 I 120日分300日
日以上 I 70自分
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?????????????????????????。???、???????????????。
???
総
長lJ
????????? 、 ????????、??、? 、 、 、? 、 ? 、 ???、?????????、??????????? ? 、 ???? 、 ????? ??????? 。?????
?????? ?????、 っ ?????? ?
????、? 、 、 ???っ??????。???
???????????「 」 「 」 、 ? ? ???????
???? 。
?
????????「?????」、「?????」??「????」??、??????????????????????????、??
??、 、????? 。
?????????????
?????????? ????
???
???????、????????????、??、??、??、??、???????????????、???????????????
???。????????????????
???????? ? ? ???????????? ? ?
?。〉??? ??????????????????????????????????????????????????????????〉?? ??????? 、??? ?? ??????????????????????????? ? ? ????????? 、 。?????????
????????? ? ? ??????
????? 。????
????????、????? ? ?????? ?? ?????。
???
???
????????
?????????????????????。
?
???????????、?????????っ????。
?
?????????????????、????????。
??? ??????????? 、 、 ? ? ? 。??????? ???? 、 ? 、?????????? 、 ?????????????? ?? 。
?
、??????????????、????、???????????
??? 。
?
?????????、 、 ? ???????????????
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??????????????????、?????????????????????????。
?????????? ???〈??????????????????っ?????。????????????????????????????。???、?????????????????? ? 、 ?????。
?
???????????っ????、????????????????????、 ????????。
???????? ?? ? 、 ? ? 、 、?????? ????????????????。????
??????????? 、 ?????? ???????、???????、????????
?????????????????????????。
?
?????????、???????? 、 、 、
?、? 。〈??????
???????? ? ? 、 、 ?
??、????????? 。
?
?????????? ? 、 、 、 ?
???。 ? ????????????????????????????????? 。????
?????? ??????? ?? ? 、 、
?、???、 、 、 ???。
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???
????
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。
?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?、? 。
?
??? 〈 。〉 、
??? ? ? 。
?
??? 、 ???っ????????、????????。
?
?????????????????????????? ?、 ? ???????????????
?????????? ????。〉 。?????????????
????? ?????????? 、
????????? ??????????? 、 ???。
?
????????? 、 。
????????????
????????? ????? ? ??????「????』?」 。??? ??
??????、??????????? 。
〈???
?????
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??????????、?????、????????????????っ?????。?
?????、????????????、???????????。
?
???????????、????????????????。
?
???、 ? 、 。
?
??? 、 ? ???、?????????。
?
???、 。 、 、 ? 。
????????? ? ? ?? ?、 ? 、 ? ??????????????????????????????????????????????????????????、???????????。
?
?????? 、 、 ? ??????
?、? 、 、 ?????????????????????????????????? 。
?
??????????、 。 ???????、???? ?
??? ?、???????、???、????????????????。?????
????????????????? 、? ? 。
???????? ????????????????? 、 ?
???????????????、 ????。?? 、 ? ? 、 ? 。?
???、????????? 。
?
????????? 、 、 ?? 。
?????????? ?? ? っ 、 。
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?????????、?????????????????????????????????????????????????????
???????????????、???????、????????????????。???
????? ??、???????????????????????。?????????、?????
?
??????????????????????? ? ???? ? ? ?????????? ??????????? ????? ?????????????
?、??????? 。???
????? 、 。?
??????、?????、???????????????????????? 、 、 。
?
?????????、??????? っ 、? 、 。
?
??? ? ? 、
??
?
??? 、 ??????? 、 。
?????? ?? ? ?、 。
????????????
? ? ? ? ?????? ? ? 、 、??????????? ??????? ?
?
?????????????、? 。
?????? ???????、?????、? ????? 、 、 っ? 。
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?????、????????????、???????????。???????????、????????????????。???、 ? 、 。??? 、 ? ???、?????????。
?
???、 。 、 、 ? 。
?????????? ???????????????????、???????????????????、????????????????????????????????????????????????????????、?????????。???????? ???
??????????????????????、???????????????????。????????、?????????「?
??????」?????「?????????? 」 、 ? 「??????」?????「????」 、 「 」 「?????????????????」?、??????「????????」 「 」 、「 」 「?」?、? 「 」 「 ?????? 」 、「 ?」? 「??? 」 。
??????????
???????????????????? 、?????? ?。 。〉????????? ? 。????
?????? 、 っ
?
?
???????、???????????????????
??? 、 。?
??? ? 、 っ 、 っ
2 
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3 4 5 
????????????。〈???
????????????????????????????、?????????????。????? 。〉 ? 、 ????、?????????????
?
??? ???????????? ?????????????? ???????????????
?????。???、 ?????、???????。
??? ??????????????? 、 ???? 。?????? 、 、 、 ?? ?????????? ? ? ??????????
????? 、 。?????? ??????????????? ? 、 。?????????? 、 ? っ 、 、???????????? 。????
???????、??? 。 、 ? っ 、 。?????? ?、 。
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????????????????????????、??????????????????????。?
???????、???????????、???????????、?????????????????。
???? ???????? ???????、? ? 、 、??????????????????? 。???????????????????、???????????????????????。??? ?????????、???????????????????? 、 ???????。??? 。??? 、 、 、 、??????????????
? 』 。
?
??????、????、???????????????????????。
?
??? ??????????? ? 、 、 ? 。
?
??? 、 ? ? 、
???????? 。
?
??? 、 、 ??、 、
?、? ?? 、 ? 、??????? 、 、 、 、 、 ???????? 。
?
????????? 。
????????? ???? ?? ?? ?????????? ? ? 、 ???????????、???? ??? 。???
???????????、 ? 、 。?
????、???? 。
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????????????????????????????????????????、?????????????????????????。?????? 、 ???????、??????。
???????????
?????????????????? 、 ? 。????????、?????????「?????? ?????」?????「???????」?、????????????????「?????」?????「??????」?、??????「???」?????「??」?、??????????????「???」?????「????」?、? 「 ? ? 」 ? 「 ? ? ??」?、「 ? ??「 」 。
???
楠
則
??????????????????、???? ??? 、???????? ? 、 ? ? ? ? ???????????? ? 、 、??? 。
???
罰
則
??????????????????????????
??????????、
????????????????????
????
? 。
??? ????? 、 ? ????????。
??? ?????
??? ???? ?????
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??????????????????、?????????????。
??????????????????????????、??、???????、?????????????????????、???
??????????
??? ????????、??? 、 ? ? っ????? ? 、
?????、 、 ??????????????
??? ???????????????
???
??? ?????? ???????? 。 ? ???????
?????、?? ?????????? 、 ?????
???????〈???????????? 。?
?
??????????????
???、? ???? 、 ??????????? 、 。
?
?????? 、 ??????、???????
??? 。
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附
員IJ
?????????????、???????? ? 。??? ???????? ?? ?????????? 、??????????、???? ? ? 、 。〈?????? ? ???????
????? ? 、
??????????、????????????????????。?????????????????
???????????????????????????????、???????????????????、???????????
??????、?????、????? 、 ????、?????????。
?
????????????????????????????、???????????????????????????????、?
??? ? 、 ?。????? ? 、 ? ??????? 、??????、????? ????? 、 ? ????? 、 、 ? ????? ? ? ???? 、 、 、
???????????????????????????????? ?? ?
???????????? 。??????? ? 。??? ?????? 「 「????????????? 」 。
〈???????????〉????????????????????? ?????? 。
????? 。????? ????????? 。?? ?????? 。??? ? 、 、 ?? ????????。
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????????????????、???、?????????????????????、?????????。?????????????????????????????????。??? 「 」 「 。
??????????????????????????????????????????????????????
?????? 。??女の希望、女の怒り、
ジャンジャン書こう
「サ|婦日
私ン|人本
のケ|家経
詣|警
摺漏|オ東
集 lフ京
局 lィ本
編|ス社
集 li甫縞
委|壇集
貝|一局
室|係
東〒1 1大東干は東干|東干東干1 1東干| 東干
5京1 手京1手 12京1 私京1 ー京1 凪京1
の都01 阿都01町都01の都01 書中01 ッ都01 書京0
3中41~ 1千01千013滋81 ~ 1箱央01~ 1橋千01~ 1箱橋4
の窒 | 同代 |の代 |の区 13郵1.1 li代 13郵4
2区| げ回 17 国間港 12使 ~I の回 10便?
築の区の区|南 15局'1 1区 10局 A
地 12 15 号 1 1 号
ト一一一ート一一ー一一-~一一一一ド一一一
1原 18原5 原 16原 14原 16原 11原 14原11原 1原15原
2稿 14稿0 稿 10稿 10稿 10稿 12稿 10稿I1稿 16稿I0稿
。用 10用10用 10用 10用 10用 10用 10周10扇 '0用10周
O紙|字紙， 1紙|字紙|字紙|字紙 10紙|字刺 0紙 10紙|字紙
字陣 I5 1程|以 1.字|前|字|字|以
以|守， 5 皮 i内前 l後，. ，. ，内
内 10 1 後
| 卜字
」ードー」ートー←-←ートートトー卜一「一
年住
齢所
T氏
E名
L ・
職
業
???????「 ? 」?????「??」????「?? 」???? ??「?? 」????「?????? 「 」?? ?? ??? ?「 」-，-，靭門
誌朝日|ア
者日新lピ
かジ関川。
らヤ東りレ
1'-I京ト
ナ本閣
J~社
'-
編
集
部
号
~ 。。。。。。~ 。。
??????????
担
当
??
注意
①字数に注目。
〈以内・厳守は長く書くとカットされる。i前後・程回は50字上下に差があってもOK。
無印〉はその時の紙面の都合に応じるので、字数に合わせる
のが無難。
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〈?????〉
?????、?????????????????
????、?????、????????????????、?
?????? ? ?? ?? ????、???? 。「????????? ??、?? ?????????
?????
??? ?? ? ?? 、?? ?????????? 。
?
?
??
?
????????」
?
? ?、?????????????????
?
??、????
???????????????、???????????????????????? ?。 、??? ???、??????????? ?? ? ???、???? 。 、 っ〈??
?
?????????????????????????、
??? 、
?
?????、?????????
?
、〈???
????
?
???????????????。
?
?
?
?
?????????????
?
????????????????
?ュー?ー?????ー??????????、????????
??。??? ??
??
?????。
??? ?? ??????、
?
??、????????????
??? ? 、 。 ? ? ?
??? ? ?????????????
??
??
??
、
??
?
?
????????
??
??
??
、
??
??? ??????????? ?????????
???。 ? 、 ゃ ? 、??? ? 。
?????????、??? ? ? ? 、
??? ?、?????? ??。? ???????っ 。
〈??????
?
???????????、?????????。???
?
?????????。
?
??????????
?
???
?。???、???ー ィ
?
??????
?
?????
?
?
? ィ
??
????
????
?
??? ?。?????、?????????。?
??? ???? ? 。?。???? ?
?
??
?
???????????、???
??? 、 ?? 、 、??? ? ? 。??? 。 ??? 。
?
?
?
?????
??? 、
?
???、?????
ー?? 、 ィッ 、 。
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????。??????、??????????????????、?????っ???????????。
?????????
?
??
?
??。??????
?
??、??
?
???。ぉ
?
???????。??????。
??〈?? 〉
??????っ?。??????
?
????、????????、
???????
?
?????っ???。「? ? 、?
????? ? ? 、〈
?
??????、??
??? 、 。 ????
?
????????」
????
?
??、? ??、????????????
??、 、 、?????? っ 、 。
????
?
??、?? 〈? ?
?
????????、?????
??? っ っ 。
???
?
??? ? ? 、
?
?????????
っ ? ? 、
?
??????????? ???っ???、????
?
?
??? ?、 っ 。
?
?????
??
?
???????
?
???、????
?
???????????、
??? ? っ 。 、??? ? ???っ 。
?????????、??????????????。?????
????
?
??っ????????。
??、 、
?
?、??????、?????、????
???????、????ァ??????
?
? ? ? ?
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〈? ?? ?〉
???? 、 ?????? 、???????、?????????? ? ?????????? 、 っ ??????? 、 、っ 。????
?
?????????、??????????????「?
????」 、??????、? っ 、
?
????、???
??? ?ァ っ 。 、 〈
?
?
??? 、 ? 、??? っ 。
??、?????????、「??????ー?? 」「???
???
?
????
?
??????」???、????
?
????
?????? っ 。〈???〉????、「??? ?、?????????????? 」 。
???
?
???????????っ
〈??????????〉?????????????。????、 ?????????ー ? 、
?
??????????っ?????。
???
???????????
???
????
????
???
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
，
「 ?
?
???ー?ィ?
?????」
?
???????「???
??
?
?????〉?「????????
??〉?????っ ??ょ? 。?
?
? ?
?ー?ィ???????、
?
??????
??? ? ? 、「 ? ッ??? ???」? 、??? 。
??????、?????
?
?????
??? ? ? 。?
?
?
???、????????? ???
??? っ 、??? ????? 。?、???? 」????。? ?、 ?、????、?????????、???? ???? ? っ ? ???? 。
?、???????
???、?
?
?????????????
?????????????。???、???? ? ???? ???? 、 ?? 。
?、???????????、??????
??? 。 、 、??? 。
?、??? ? 、 ?
??? 、 ????? 。???、「?
?
???ー?ィー?????
?」、??? ? ? ????? 。??????????「? 」?
?
??????????????、?ー?
ィー? 、? ???? ?? ?? 。 「
?
???
????? 」ー?ョ 「 」???、 「 」???? ? 。
???????〉??? 、???「
?????? 。
?????? ?
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?、「??????」??????????、????? ?
????????
?
?
???????????。??????
??? 、 ??っ???
????ょ?。?????????????〉
???????????????????????????
????? ????
??
???????????????
「?????」????????っ??、????〈???? ??? ?? ?? ???
?
????? ???????「???
??? ? ??? 」 。
???????? ?? ?? ?
??? 、 ???????? ? 、??? ?、??? っ 。
????????? 、
??? ??、「?? ? ? っ??? 、??? ?? ? 。??? 。
????????? ー??????????????、?? ? ???? 、 ????? 、 ? ???? 」? っ 。
????????、??? っ
??? 、???????、「 」 、??? 、 っ??? ????? っ 、??、???、 ー??? ? 。??? 、 、?????、???
? 。
?????????、?????????
??? ???????????、????????、?????????????????? 、 ???? 、???。 、??? ?っ????????? 、? 。
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??、??????????????
??? ?、??、??? 、??? ? 、??? っ 、??? っ?、? 、，? ?。
???????????、 ?
??? ??「?????? 、 ???? 、???
????????????????????
?
??????????????????、
??? 、 ??????????????っ 。 っ 、??? ??っ????? 〉??? 、 「? 」??? ??。
??????????? 〉
??? 、???????ッ? 、 っ 。
??????
???????
「????」、?? ? ????『??ゅ??』????????? 。????????? 、 ?、???、
??。 ? ??? ??、???? ????? 。
??『??ゅ??』?
?
??、「????
??? ? 」 ? 。????? ョッ ?
???????。?????????
?
? ?
????????????????????? 。
?????? ?????????????? 。
?????????????????????? 。
?????????????????? 。
????????????? 。
???????????? 。
??? ????????????? 。
??、 、
??『????』???????????っ????。??? ? っ
?
??】???????
???????。??ー??????????、 『 ゅ?????? 、 ? ?? ??????、 ? 、 。。??????????? ?
??? ?ッ 。
??
??????
???
???
????????????
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??????????????? 。
????????????、?????????????、????
??
??????
??? ????。「???????????????」「?? 」?????????????。?????? 、 、 ????
???。「?????? ? 、??? ??????? 、??」?、? ??????? 。??????? ?????
????????????
〔? ? 〕
??????ー、
???????
???? ??? ???、『???』
?????????? ? ?? 、????、??????ッ?? ?ー っ??? 。??? ? ? ??。? 、
????、???????????。
ー、????????
、????????
??????
、?????????
?、??、? ???、? ??、? ?っ??
??
????
?
?
????、?????????? 。
???????????????、
??????
〈???
?
???????、???????
????????? ? ?っ??? 。
??????????? 、 ?
??? ?? 、?? 。〔???〕???
????????
???
????????
〈???
?
???
? ???
?
???『?????????』
「???」、「????」、「?????」、「????」????、???????????。?????? ?、??? 。 、 、??? ー ???? ????。??????????????????。
??????
?
?
??
??
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?????? ?????????。?
????? ?、? ? ?????、??? ???? 、 ?
?????
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?
??、 。??? ょ 。??? ? ?ょ 。
?
???????????? ?
????。? 。??
?
????????????。???
??? ?
?
?
?
????
?。? ????
?? ? ? ?
???????。
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あどちJ1'188号昭和59年7月10日宛行毎月 l回10田知行昭和62年11月m日第三種郵便物毘可定価おO門銀嘗東京0・5お4
一一一パックナンバーもご利用ください一一一
女の情況を的確に伝え~一一『あごら』
74号・あなたにとって家事つてなあに?・結婚改姓を考える ・減った妊娠中絶￥200
75号・女と政治/参院選終わる・女の年金があぶない !・怒れるパートの訴え￥200
76/77号・女「障害者」そして全障達分科会の討論から・学校給食いま何が問題か(品切れ〉
78号・からだを考える/子どもと女のからだ育て・母子保健施策強化の方向 ￥200 
79号・先行き厳しい平等法審議・10年以上勤続者21%に ・日経連と女の攻防 ￥250 
80号・いよいよ大詰め平等法・行平で婦人行政管理体制 ・働く女性の選択 ￥300 
81号 〔特集〕 子どもがあぶない一一あぶないのは子どもたちだけか ￥1，400 
・いのちを守る 平田たつ子
・登校拒否一一彼らが問いかけてくるもの
・地域で学ぶ主婦たちに思う 野々村恵子
・私のおへソの言うことにや一一ー今を生きるいのちの話 田中美津
-AGORAZEIN-ー なせトま「子どもがあぶなL、」なのか
資料=雇用平等法に関する要望書、国民年金 ・厚生年金改正案要綱
82号・女から女たちから一女へ・平等法中間報告 ・ESCAPに買春問題を
83号・85年へ向けて私たちはいま・私たちのESCAPを ・国連NGO報告会
84号・金明観=人聞の自由と戸籍・保障と平等なしの公益試案 ・児蛍扶養手当
85号・平等法上程を急ぐ労働省・ESCAP終わる ・パートの壁90万円に
86号・“奇怪禁等法"にわかに浮上・ESCAP報告 ・転勤を闘った夫婦
87号・“禁等法"原文 (勤福法・労基法対照っき)・母子家庭が生きるということ
88号・野党提案男女雇用平等法案・“禁等法"国会傍聴記 ・風俗営業取締法
89号 〔特集〕平条・均等・保護一一今こそ “平等"の本質を問おう (近刊
・結果の平等と機会の均等 伊東すみ子
・労働市場の差別的構造一一資本主義経済下の機会均等法
・労基法成立史に見る保護と平等 金谷千懲子
-解説=福祉法としての均等法
-討論一一平等ということ、保護ということ 仁木ふみ子、 三井マリ子ほか
・報告=各地の“弘たちの平等法"をつくる運動
l・アンケート=国会議員は“均等法"をこうとらえている
・資料=平等法に関する日弁連の意見書、 “禁等法"案全文その他
￥350 
￥350 
￥350 
￥350 
￥350 
￥350 
￥350 
￥1， 500) 
久場嬉子
柴田旗子
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